










草 　野 　友 　子
　二〇〇九年三月、インターネット上に「懐
徳堂史跡マップ」が公開された。 「懐徳堂史跡マップ」とは、懐徳堂に関連する史跡を紹介するコンテンツである。本稿では、その作成経緯と具体的な内容について報告する。一、 「懐徳堂史跡マップ」 の作成経緯
　「懐徳堂史跡マップ」は、懐徳堂記念会創












　「懐徳堂史跡マップ」 作成の際、 基礎資料としたのは 『懐






る。 そこで、 第一期では大阪府内に数多く残る懐徳堂ゆかりの人物の墓碑を中心に調査を行った。また、他の私塾の跡地や、懐徳堂に関する資料を所蔵する図書館や博物館などの関係施設も史跡として取り上げることとなった。■史跡一覧（第一期）（大阪・大坂）◦記念碑 　懐徳堂旧阯碑、重建懐徳堂跡◦墓 　碑 　
  神光寺（三宅石庵・春楼の墓） 、誓願寺（中井一族墓所） 、九品寺（五井持軒の墓） 、実相寺（五井蘭洲の墓） 、浄 寺（麻田剛立の墓） 、善導寺（山片蟠桃の墓） 、隆専寺（早野仰斎・橘隧・思斎の墓） 、万福寺（三村崑山梅松院 （越智高洲・片山北海の墓） 、 西照寺 （富永芳春・仲基の墓）
◦私 　塾 　含翠堂跡、洗心洞跡、泊園書院跡、適塾◦施 　設 　
  大阪大学附属図書館、大阪大学懐徳堂記念会事務局、大阪大学懐徳堂センター、大阪大学総合学術博物館・待兼山修学館、 阪大学中之島センター 府立中之島図書館、池田市立歴史民俗資料館
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■史跡一覧（第二期追加分）（大坂・大阪）◦墓 　碑 　正通院 蔀関月の墓）◦私 　塾 　心学明誠舎跡◦施 　設 　















はならない。 「懐徳堂史跡マップ」の情報に基づいて実際に史跡を散策する場合 現段階ではそ を逐一印刷するか、閲覧者自身でメモを取る いった方法しかない。したがって、 今後はこの 懐徳堂史跡マップ」 のデータを元に作成した、 「紙」媒体でのマップの作成が必要となろう
　「懐徳堂史跡マップ」の「地図」をクリックすると
大阪府内の多くの史跡ポイントが出現 。これは、大阪府内に数多く史跡があることを視覚的に示していると言える。 「懐徳堂 マップ」 懐徳堂の足跡を辿るための手段として、ここに誕生したのである。
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